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İKLİM ADALETİ TUTUKLULARI SERBEST BIRAKILSIN...!
Geçtiğimiz hafta dünya çapında onbinlerce insan iklim değişikliğine adil ve gerçekçi çözüm talepleriyle Kopenhag 
sokaklarına geldiler. Ancak, BM İklim Değişikliği Konferansındakiler gibi caddelerdekiler de, delegeler ve 
“dışarıdakiler” de benzer şekilde konferansın dünyanın büyük kısmı için felakete yol açmayacak bir anlaşma ile 
sonuçlanacağından şüpheliler. BM delegelerinin toplandığı Bella Center’da sayısız eleştirel ses bir takım teknik ve 
prosedürel manevralar aracılığıyla tecrit edildi. Friends of the Earth gibi diğer bazı gruplarınsa akreditasyonları iptal 
edildi. Dışarıda ise, protestolara polis müdahalesi gaddarca ve yer yer vahşiceydi.  Biz, aşağıda imzası olanlar, iklim 
değişikliğine karşı Kopenhagda adil ve gerçek bir çözüm için mücadele edenlere desteğimizi sunmakla kalmayıp sizi 
de destek olmaya çağırıyoruz.
12 Aralık Cumartesi günü Kopenhag’daki ‘İklim Yürüyüşü’ndeki yaklaşık bin katılımcı gözaltına alındı. 14 Aralık 
Pazartesi günü Christina semti çevresinde Kanadalı gazeteci Naomi Klein ve diğerleri tarafından düzenlenen genel bir 
toplantıya katılan yüzlerce kişi daha gözaltına alındı. 15 Aralık Salı günü de, Climate Justice Action (İklim Adaleti 
Hareketi) sözcüsü Tadzio Muller Bella Center’da bir basın toplantısını takip eden sivil polislerce gözaltına alındı.
16 Aralık çarşamba günü, Tadzio, Reclaim Power gösterilerine destek verme gerekçesine bağlı bir dizi gerekçe ile  
hakim önüne çıkarıldı. – toplumsal hareketler, birçok konferans delegesi ve diğer sivil toplum aktörlerince de 
desteklenen- Reclaim Power’ın deklare edilmiş amacı, Bella’da  iklim değişikliğine karşı gerçekçi çözümlerin 
tartışılabileceği bir Halk Meclisi kurmak. Bu sabah, yargılamayı yürüten mahkeme Tadzio’nun önümüzdeki üç gün 
daha tutuklu kaldıktan sonra mahkemece yargılanmasına karar verdi. Yargılamanın halka kapalı olduğu yönünde 
raporlar var.
Bu esnada, bugün yüzlerce protestocu daha gözaltına alındı; polis vahşetine ve yaygın cop, biber gazı ve göz 
yaşartıcı gaz kullanımına ilişkin sayısız raporlar mevcut. Bunun yanı sıra bireysel aktivistlerin de sivil polislerce 
gözaltına alındığı yönünde duyumlarımız var.
Biz, aşağıda imzası olanlar, iklim değişikliğine karşı Kopenhagda adil ve gerçek bir çözüm için mücadele edenlere 
desteğimizi sunmakla kalmayıp, aşağıdakileri de talep ediyoruz:
-        Tadzio Muller ve diğer iklim tutuklularının acilen serbest bırakılması
-        Aktivistlere yapılan tutuklamaların, sindirmenin ve önleyici gözaltıların son bulması
-        İklim Zirvesi’ndeki eleştirel seslerin ve sivil toplum örgütlerinin elinden alınan akreditasyon haklarının acilen 
geri iadesi
Bu açık mektup Tadzio Mueller’in editörü olduğu Turbulance: Ideas for Movement’ın editörleri tarafından kaleme 
alınmıştır.
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Siz de desteğinizi sunmak için ekolojikolektifi@yahoo.com adresine adınızı, soyadınızı, örgütünüzü bildirdiğiniz 
takdirde uluslararası listeye bildiriminiz yapılacaktır.
